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System Parameters ， Optlmal　Gain and　Optimal　Ｐ．工．
ａ ° 0.50,　ｂ ’ 0.60,　Tp °３‘559,　Mp ° 1.21,　ｗ ° 0.632





























































































ｋｃｏ“： equivalent gain in continuous system (=kso/Ts)
trial　time　：　N = 50
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｢r=o.O5 980.02i| 5㈲.380 302.950




T=0.05 992.726 546.815 303.200




T=0.05 996,981 557.404 359.375




Ｔ=０．０５ 1114.811 786.363 926.om






























mean s.d.≪ mean s.d.曇
T=0.05
χ｡0.01
569.134、 23.443 729.406 333.292
%。0.02 598.440 48.028 663.722 191.703
χ=o.o3 623.885 60.250 733.607 263.853
T=0.1
χ｡oｪ ･303.087 1.981 303.216 2.445
%｡0.02 302.795 1.570 307.778 6.490
x=°-"
302.556 1.112 312.991 8.925
畳：standard　deviation　of　Performance　工ndex
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